


















































































































































































Bis Mitte  der      er-Jahre  hatte  sich  nicht 
































































































































































































































3F  ER WMGL EFIV  XEXW GLPMGL  MR HIR  JV LIR 


























































































































































































































































































































































































































/PI TIVIV  LSF  LIVZSV   HEWW  HMIWIV  )VOP VIV 




























































































































































































































































































































































































































































 FIVL L IR   EEPHEGLIW8   KIRIL MKXI   (MI 
(VIWHRIV  :EXIVPERH 0MGLXWTMIPI  [YVHIR   [M 
schen    8 und      mehrfach umgebaut, um 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 MP I EGLIV  IMRI  ZIVFMRHPMGLI   MP WTVEGLI 
IRX[MGOIPXIR  HMI  YWGLEYIV HMI PIFIRHIR &MP 
HIV  Y PIWIR PIVRXIR YRH WMGL HMI  YWMOEPMWGLI 
-RXIVTVIXEXMSR KIKIR MLR HYVGLWIX XI  (IV )VOP  
VIV  YWWXI HIR MRWKIWE X VYLMKIV [IVHIRHIR 
 YWGLEYIVWEEP ZIVPEWWIR  (IV 1YWMOIV ZIVFPMIF 
     Für Musiker: Dettke: Kinoorgeln, S. 62-67; für Erklä 
VIV  7EFIPYW  :S  0 V IR 
 [EV P RKIV M  7EEP  HSGL HMI  HYVGL ZIVWGLMI 
HIRI 4EVE IXIV FIHMRKXI  SJX EPW YR YP RK 
PMGLI &IKPIMXYRK HIV  MP I  EGLXI EYGL WIMRI 
Position häu g zum Gegenstand kritischer De 
batten. Sobald es gelungen war, den Ton lm zu 
IRX[MGOIPR   YWWXIR HMI 1YWMOIV IFIRJEPPW [IM 
GLIR  -  7EEP ZIVFPMIFIR WS MX RYV RSGL HMIRWX 
PIMWXIRHI  RKIWXIPPXI  4PEX ER[IMWIV YRH /IPPRIV  
(MI O RWXPIVMWGLI &IKPIMXYRK HIW  MP IW [YVHI 
K R PMGL HYVGL HMI  MP I EGLIV FIWXM  X YRH 
EYJ HI   V KIV EXIVMEP XVERWTSVXMIVX    LVIRH 
HIWWIR IRX[MGOIPXI WMGL HIV &IVYJ HIW  MP ZSV 
J LVIVW EPW I TPM MX XIGLRMWGLI   XMKOIMX WX RHMK 
[IMXIV  WSHEWW HMIWIV WIMRI 4SWMXMSR MRRIVLEPF 
HIW &IXVMIFIW WXIXMK JIWXMKXI  
 VGLMZE MIR
(VIWHIR   XEHXEVGLMZ
Bestand   . : Zeitgeschichtliche Sammlungen,   . .  : 
7E  PYRK ,IMRVMGL 3XX  YV  IWGLMGLXI HIV  (VIWHRIV 
/MRI EXSKVETLMI
Teil B: Dresden und die Kinematographie 
Teil C: Die Kinematographie als Schaustellung.
 M IVE  V  RH   I  IR
Alle Zugriffe am   . .    .
(IYXWGLI  EY IMXYRK  Nr.   , Berlin,   . .   6.
(VIWHRIV  IYIWXI  EGLVMGLXIR  vom  .8.    ; URL: 
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/   6  / 
(VIWHRIV  IYIWXI  EGLVMGLXIR  vom 6. .    ; URL: 
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/  6  6/ 
(VIWHRIV  IYIWXI  EGLVMGLXIR  vom   . .    ; URL: 
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/   8  / 
   
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(VIWHRIV  IYIWXI  EGLVMGLXIR  vom  6. .   8; URL: 
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/      / 
(VIWHRIV  IYIWXI  EGLVMGLXIR  vom  . .    ; URL: 
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/      / 
.YFMP Y W  IWXWGLVMJX HIW  MXXIPHIYXWGLIR  I MVOWZIV 
FERHIW  :IVIMR HIV 0MGLXWTMIPXLIEXIVFIWMX IV ZSR (VIWHIR 
Y  9 K  I :    -   IMGLWZIVFERH (IYXWGLIV 0MGLXWTMIPXLIE 
terbesitzer e.V.) anlässlich seines   jährigen Bestehens, 
Großenhain     .
/- XST  .ELVFYGL  YV )VJSVWGLYRK HIW JV LIR  MP W   
(   6):  YJJ LVYRKWKIWGLMGLXIR 
) MPMI  PXIRPSL   YV 7S MSPSKMI HIW /MRS  (MI /MRS 9RXIV 
RIL YRK YRH HMI WS MEPIR 7GLMGLXIR MLVIV &IWYGLIV  
RIY LVWK  ZSR  RHVIE ,EPPIV 1EVXMR 0SMTIVHMRKIV ,IMHI 
Schlüpmann, Frankfurt (Main)/Basel     .
 SPJ  IXIV  EEGOI  0MGLXWTMIPLEYWEVGLMXIOXYV MR (IYXWGL 
land. Von der Schaubude bis zum Kinopalast, Berlin   8 .
 EFMRE  IGOIV  9VFERMX X YRH 1SHIVRI  7XYHMIR  YV 
  VS…WXEHX[ELVRIL YRK MR HIV HIYXWGLIR 0MXIVEXYV 
    –    , St. Ingbert     .
 MPPM  MIVFEY   Kinematoraphisches [    ], in: Kein Tag 
ohne Kino. Schriftsteller über den Stumm lm, hrsg. von 
Fritz Güttinger, Frankfurt (Main)   8 , S.   8- 86.
 LVMWXSTL  MKRIRW  /MRSW    VGLMXIOXYV EPW 1EVOIXMRK  
/MRS EPW  EWWIROYPXYVIPPI -RWXMXYXMSR   LI IR HIV /MRS 
architektur. Zürcher Kinos     –  6 , Zürich   88.
)VRWX  PSGL  (MI 1IPSHMI M  /MRS SHIV M  ERIRXI YRH 
transzendentale Musik [    ], in: Kein Tag ohne Ki 
no. Schriftsteller über den Stumm lm, hrsg. von Fritz 
 Güttinger, Frankfurt (Main)   8 , S.    -   .
. VK  VEYRW  7GLEYTP X I   YV  VGLMXIOXYV ZMWYIPPIV 
 Medien, Berlin     .
 YH[MK  VEZ   LI EXMWGLIV   LVIV HYVGL OPEWWMWGLI YRH 
 SHIVRI 3VGLIWXIV YWMO  Y  FIWSRHIVIR  IFVEYGL J V 
die musikalische Film-Illustration, Berlin     .
.IER  L XIEYZIVX  (EW /MRS M  7XM  FVYGL  MR  /-2XST  
Jahrbuch zur Erforschung des frühen Films   (   6): 
 Aufführungsgeschichten, S. 8 -  .
 RRI  PEY RMX IV  IVRSX /PEXXI  ,K    (IV (VIWHRIV 
Architekt Martin Pietzsch, Dresden    6.
 RRE (IRO  „Dieses ist der Va ehrer“. Das En 
de der Stumm lmerklärer im Kontext der Wiener 
 Kinogeschichte, Diplomarbeit, Wien     .
/EVP ,IMR  (IXXOI  /MRSSVKIPR YRH /MRS YWMO MR 
 Deutschland, Stuttgart/Weimar     .
 LS EW )PWEIWWIV  /MRS EPW )VJELVYRK YRH )VIMK 
RMW  MR   PSVMER 1YRHLIROI  LS EW  IFIV  ,K    
 /MRSIVJELVYRKIR   LISVMIR   IWGLMGLXIR  4IVWTIOXMZIR  
Hamburg     , S.   - 6.
 SVIR  )RKIPP  &I[IKIR FIWGLVIMFIR   LISVMI  YV 
 Filmgeschichte, Weimar     .
 GLM   IPH ERR  2EHIP YRH 0MGLX  (EW :SVHVMRKIR HIW 
Ton lms in München     /  , in: Monika Lerch-Stumpf 
 ,K      V IMR  ILRIVP MRW 4EVEHMIW  1 RGLRIV /MRSKI 
schichte  8 6 bis     , S.  6 - 8 .
.SWITL  EVRGEV    JJIRXPMGLI   Y I J V  MP I   YV )XE 
FPMIVYRK HIV /MRSW MR (IYXWGLPERH  MR   SVMRRE 1 PPIV 
Harro Segeberg (Hg.): Kinoöffentlichkeit ( 8  –    ). 
 )RXWXILYRK   )XEFPMIVYRK   (MJJIVIR MIVYRK  1EVFYVK 
   8, S.   -  .
    IRRIRGLIV   YV )LVIRVIXXYRK HIV  I MXEXMSR  MR  &MPH   
Film. Zeitschrift für Lichtbilderei und Kinematographie   
(    ) H.  , S.    -   .
 VMX    XXMRKIV  :S   ITTMGLGLEVEOXIV HIV &IKPIMX Y 
sik, in: Fritz Güttinger: Der Stumm lm im Zitat seiner Zeit, 
Potsdam   8 , S.   8-   .
 IVX ,SKIROE T   LI - TEGX SJ  YHMSZMWYEP 1IHME MR XLI 
 S[R SJ 9XVIGLX     IWIEVGL 4VSNIGX EX XLI 9RMZIVWMX] SJ 
9XVIGLX  MR  /-2XST  .ELVFYGL  YV )VJSVWGLYRK HIW JV LIR 
Films   (    ): Lokale Kinogeschichten, S.    -   .
,IV ERR .SEGLM   (MI OMRI EXSKVETLMWGLI 4VSNIO 
XMSR  7MIFIRXI YRH EGLXI ZSPPWX RHMK Y KIEVFIMXIXI 
 Au age von F. Paul Liesegang: Handbuch der praktischen 
 Kinematographie, Halle (Saale)    8.
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 EFVMIPI .SJIV  (MI  N RKWXI HIV 1YWIR  FVEYGLX  RIYI 
Tempel“.     –    : Ein zaghafter Neuanfang, in: 
 1SRMOE 0IVGL 7XY TJ  ,K      V IMR  ILRIVP MRW 4EVEHMIW  
 Münchner Kinogeschichte  8 6 bis     , S.  6-   .
 VER SMW .SWX  (MI 4VSKVE  MIVYRK HIW  YWGLEYIVW  MR  
KINtop. Jahrbuch zur Erforschung des frühen Films    
(    ): Kinematographen-Programme, S.   - 8.
:MGXSV /PI TIVIV  Das Lichtspiel [    ], in: Fritz Güttinger 
 ,K    /IMR  EK SLRI /MRS  7GLVMJXWXIPPIV  FIV HIR 7XY   
 lm, Frankfurt (Main)   8  
    EYP  MIWIKERK  ,ERHFYGL HIV TVEOXMWGLIR /MRI EXS 
graphie,  . Au age, Leipzig     , S. III.
 EVXMR  SMTIVHMRKIV   O IRXI HIW 0SOEPIR M  JV LIR /MRS 
E  &IMWTMIP  VMIV  MR   SVMRRE 1 PPIV ,EVVS 7IKIFIVK  ,K    
/MRS JJIRXPMGLOIMX ( 8  –    ). Entstehung – Etablierung 
– Differenzierung, Marburg    8, S.   6-   .
 EVXMR  SMTIVHMRKIV  1MX  MP WXEVW  YV  LIEXIVVIMJI  
(IV )VJELVYRKWVEY  /MRS M  4VSKVE  Y FVYGL HIV 
frühen     er Jahre, in: Florian Mundhenke/Thomas 
 IFIV  ,K    /MRSIVJELVYRKIR   LISVMIR   IWGLMGLXIR  
 Perspektiven, Hamburg     , S.    -  8.
)VRWX  SVIR IR  /MRSX]TIR  MR  &MPH    MP    IMXWGLVMJX 
für Lichtbilderei und Kinematographie   (    ) H. 8, S. 
 8 - 88.
 PMWSR  G ELER  Stumm lmgeschichte im Licht der 
Tonbilder, in: KINtop 8, S.    -   .
 YVX  SVIGO  Sittengeschichte des Kinos, Dresden    6.
.SLERRIW  SWIV  Dresden     . Georg Simmels 
7X HXI :SVXVEK  HMI  ILI 7XMJXYRK  HMI (IYXWGLI 
 7X HXIEYWWXIPPYRK YRH HIV )VWXI (IYXWGLI 7X HXIXEK  MR  
Volkskunde in Sachsen  6 (    ), S.  8 -   .
 SVMRRE   PPIV   V LI HIYXWGLI /MRI EXSKVETLMI  
  SV EPI  [MVXWGLEJXPMGLI YRH OYPXYVIPPI )RX[MGOPYRKIR 
    –    , Stuttgart/Weimar     .
 SVMRRE   PPIV ,EVVS  IKIFIVK  ,K      JJIRXPMGLOIMX  
YRH  /MRS JJIRXPMGLOIMX    Y  ,E FYVKIV  SVWGLYRKW 
TVSKVE    MR   SVMRRE 1 PPIV ,EVVS 7IKIFIVK  ,K    
 Kinoöffentlichkeit ( 8  –    ). Entstehung – Etablierung 
– Differenzierung, Marburg    8, S.  -  .
 SFIVXE )   IEVWSR  MPPME   VMGGLMS   MP ZSVJ L 
rer in New York     –    , in: KINtop. Jahrbuch zur 
 Erforschung des frühen Films   (    ): Lokale Kino-
geschichten, S.   -  8.
/YVX  MRXLYW  Vorwort zur Neu-Ausgabe [  6 ], in: Kurt 
Pinthus (Hg.): Das Kinobuch, Frankfurt (Main)   8 . 
)WXLIV  EFIPYW  :S  0 V IR &IVPMRIV 
 OMRI EXSKVE TLMWGLIV  LIEXIV  MR  )WXLIV 7EFIPYW .IRW 
 MIXWGLSVOI  (MI  IPX M  0MGLX  /MRS M  &IVPMRIV 3WXIR 
    –    ,  Berlin     , S. 6 -  .
 SPJKERK  GLMZIPFYWGL  0MGLX 7GLIMR YRH  ELR   YJ 
tritte der elektrischen Beleuchtung im   . Jahrhundert, 
Berlin     .
 SPJKERK  GLMZIPFYWGL  0MGLXFPMGOI   YV  IWGLMGLXI 
der künstlichen Helligkeit im   . Jahrhundert, Frankfurt 
(Main)     .
,ERW  GLPMIT ERR  0MGLXWTMIPXLIEXIV  )MRI 7E  PYRK 
ausgeführter Kinohäuser in Gross-Berlin, Berlin     .
 YWERRI  GL EPLSJIV   ) TSVO   PMRK /MRS  EYWIVX 
WMGL WEGLXI  Y  ILVIRKIEGLXIXIR & VKIV    RJERKW 
NELVI  &PSGOEHITLEWI YRH IVWXIV &SS   1 RGLRIV /MRSW 
    6–    , in: Monika Lerch-Stumpf (Hg.): Für ein Zeh 
nerl ins Paradies. Münchner Kinogeschichte  8 6 bis 
    , S.   -  .
 IVRIV  MGLEIP  GL[EV    PPX KPMGLI ) TPSWMSRIR  (MI 
 3VKERMWEXMSR HIV  VS…WXEHX YRH HEW JV LI /MRS E  &IM 
WTMIP  MIRW  MR   SVMRRE 1 PPIV ,EVVS 7IKIFIVK  ,K    
 Kinoöffentlichkeit ( 8  –    ). Entstehung – Etablierung 
– Differenzierung, Marburg    8, S.  6 -  6.
 ISVK  M  IP  (MI  VS…WX HXI YRH HEW  IMWXIWPIFIR  MR  
 ILI 7XMJXYRK  Y (VIWHIR  ,K    (MI  VS…WXEHX   :SVXV KI 
und Aufsätze zur Städteausstellung, Dresden     ,  
S.  8 -  6.
  HMKIV  XIMR IX   (EW HMKMXEPI (MWTSWMXMJ  MR  E 
   W]WXI EXMWGL YRH LMWXSVMWGL FIXVEGLXIX  MR    HM 
KIV  7XIMR IX   ,K    (EW HMKMXEPI (MWTSWMXMJ  MR  E  
 9RXIVWYGLYRKIR  YV :IV RHIVYRK HIW /MRSW  0IMT MK 
    , S.   -6 .
   
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 EVSPE  IL  0MGLXWTMIPXLIEXIV MR 7EGLWIR  )RX[MGOPYRK  
Dokumentation und Bestandsanalyse, Hamburg     .
       4VEOXMWGLI  EXWGLP KI J V HIR /MRSSTIVEXIYV  MR  
&MPH    MP    IMXWGLVMJX J V 0MGLXFMPHIVIM YRH /MRI EXS 
graphie   (    ) H.  , S.    -   .
   
    6 92 7  6   - ,2 -7
i   4EVEKVEJ
₰   4JIRRMK I 
    YRH
  (   HVIMHM IRWMSREP
 FF     FFMPHYRK
 )     PPKI IMRI )PIOXVMGMX XW  IWIPPWGLEJX
            OXMIRKIWIPPWGLEJX
 ,0    VGLMZ ,ERWIWXEHX 0 FIGO
 R      R IVOYRK
 VX     VXMOIP
& VGL    &YRHIWEVGLMZ
&E],7X    &E]IVMWGLIW ,EYTXWXEEXWEVGLMZ 1 RGLIR
&H    &ERH
&IWX    &IWXERH
&P    &PEXX
&0,    &VERHIRFYVKMWGLIW 0ERHIWLEYTXEVGLMZ
&4    4VIWWI  YRH -RJSV EXMSRWE X HIV &YRHIWVIKMIVYRK
F [    FI MILYRKW[IMWI
 (9    LVMWXPMGL (I SOVEXMWGLI 9RMSR
       SVWS  MP   EWMRS
 S     S TEKRMI
( 4   (MKMXEP  MRI E 4EGOEKIW
((    (IYXWGLI (I SOVEXMWGLI  ITYFPMO
()     (IYXWGLI  MP    
(MV    (MVIOXSV
(.   (MWGNSGOI]
(22   (VIWHRIV 2IYIWXI 2EGLVMGLXIR
(V   (SOXSV
(:(   (MKMXEP :MHIS (MWG (MKMXEP :IVWEXMPI (MWG
) /     VEROJYVXIV /E  IVPMGLXWTMIPI
I :    IMRKIXVEKIRIV :IVIMR
 ( &    VIMIV (IYXWGLIV  I[IVOWGLEJXWFYRH
 (4    VIMI (I SOVEXMWGLI 4EVXIM
      MP J VHIVYRKWERWXEPX
  F,    I IMRWGLEJX  MX FIWGLV ROXIV ,EJXYRK
 4    I[IVFITSPM IM
,    ,IJX
,K    ,IVEYWKIFIV
,3   ,ERHIPWSVKERMWEXMSR
,7X  (VIWHIR   7 GLWMWGLIW 7XEEXWEVGLMZ   ,EYTXWXEEXWEVGLMZ (VIWHIR
-7 :   -RWXMXYX J V 7 GLWMWGLI  IWGLMGLXI YRH :SPOWOYRHI (VIWHIR
.K    .ELVKERK
/4(   /S  YRMWXMWGLI 4EVXIM (IYXWGLPERHW
01 ,   0ERHIW IHMIR IRXVY  ,E FYVK
0     0ERHVEXWE X
0:  -0    0ERHWGLEJXWZIVFERH  LIMRPERH -RWXMXYX J V 0ERHIWOYRHI YRH  IKMSREPKIWGLMGLXI
1    4   1EVOXEVGLMZ  EV MWGL 4EVXIROMVGLIR
1/   /YPXYW MRMWXIVMY 
     1MPPM IXIV
122   1 RGLRIV 2IYIWXI 2EGLVMGLXIR
2V    2Y  IV
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